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Crec que se n’hauria de parlar, per-
què ja fa temps que es van fer les ex-
cavacions i s’acabà la restauració del
monument i trobo a faltar els infor-
mes d’una i altra cosa, ja que unes
obres de tanta importància, no sols
per a la comarca, sinó també per al
país, no es poden deixar a la inter-
pretació, generalment poc fonamen-
tada, de qui ho visiti. Cal explicar què
s’ha trobat sota terra: restes de pa-
rets, pedres treballades o esculpides
i llur ubicació originària; les obres per
a la conservació del monument; el
que s’ha restaurat, el que s’ha elimi-
nat, explicacions del perquè no s’han
reinstal·lat els altars barrocs i, en
can vi, s’han conservat la trona i les
grans mènsules de la nau del temple,
tot i ser de la mateixa època que els
retaules i contrastar amb el romànic
de l’edifici; el perquè de no haver eli-
minat els merlets que coronen bona
part de la mongia, pastiche obra de
Puig i Cadafalch, etc. Totes les res-
postes a això i altres qüestions són de
la incumbència dels arqueòlegs i ar-
quitectes que han dirigit els treballs.
Sembla, ara, que la demora en la in-
formació és deguda a què la restau-
ració del monestir ha quedat en segon
lloc, respecte a l’obra ingent del com-
plex “Món Sant Benet”, tot i que en
el vell edifici s’hi facin actes d’ani-
mació i “explicació”, amb filmacions
d’encert divers. De les troballes, cap
de tant important com la de la cripta
romànica, que havia quedat oculta
per una volta rebaixada, de rajola de
pla, enguixada com les parets, reves-
tides aquestes, totalment, amb rajo-
les policromes de les anomenades de
la “llumenera”. A l’espera, doncs,
dels informes de referència, voldria
deixar constància d’algunes coses
que es van produir en el temps tran-
sicional de pas de la propietat priva-
da del monument al domini de la Cai-
xa de Manresa, a fi que no se’n per-
di el record.
Una és referent als capitells romà-
nics de les semicolumnes dels arcs
torals de la nau de l’església. Dels sis
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1. Capitell d’arc toral de la nau del temple.
2. Columneta del mausoleu de Sala, fundador del cenobi, sota un sarcòfag del claustre.
que hi havia, dos encara són a lloc i
es poden veure, tot i que mutilats, al
cor del temple. Els altres, els de -
sapareguts, que eren quatre i sencers,
fa anys que eren al replà del capda-
munt de l’escala del casal abacial;
eren llisos, sense escultura i llur for-
ma era cònico-piramidal invertida,
amb el collarí que s’ajustava a la mit-
ja columna sustentadora de l’arc to-
ral;. mesuraven 36 cm d’amplada, a
dalt, 28 a baix, i feien 38 d’alçada.
Va ser una sort que, ja fa molts anys,
jo en fes el dibuix (fig. 1) i en pren-
gués les mides: així, almenys, n’ha
quedat el record.
Una altra desaparició és la de la
columneta que aguantava l’arc que hi
havia al costat de ponent del monu-
ment funerari dels fundadors del mo-
nestir, a l’angle nord-oest del temple,
columneta que era igual que la que li
feia parella i que ara aguanta un
sarcòfag posat modernament al pati
del claustre (fig. 2), i no en algun dels
de am bulatoris, on hauria de ser.
Aquesta columneta la vaig veure re-
collida en una estança dels Srs. Co-
dina, propietaris que foren d’una part
del cenobi.
Però, no tot són absències, perquè,
amb les obres, han aparegut un gran
nombre de pedres, esculturades o no,
capitells, fusts de columnes, altres
fragments arquitectònics, etc., molts
d’ells força interessants. D’aquests,
només vull fer referència a alguns, tot
esperant que es faci i es publiqui un
estudi de tots els altres.
S’han trobat tres fragments d’un
sarcòfag que s’afegeixen a un altre
tros que estava exposat des de feia
molts anys a l’escala del casal de l’a-
bat. Però als quatre trossos (fig. 3)
encara els en falta un altre: el del cap
esquerre. En total, els conservats do-
nen una llargada, incompleta, per
tant, de 2,12 m. L’alçada és, per ara,
una incògnita, perquè tots els trossos
són mutilats per la part de dalt. Era,
doncs, un sarcòfag de dimensions
molt grans, molt més que les dels al-
tres del cenobi i no se sap on devia
estar, perquè no podia cabre en cap
dels arcosolis del claustre. Té escul-
pides dues rengleres d’escuts, ca-
dascuna dins un marc abordonat. La
majoria tenen sis rodones (torteus o
besants, impossible de saber, perquè
la pedra no és pintada); els altres tres
són losanjats. Aquells, els de les ro-
dones, probablement torteus, sembla
que deuen ser del llinatge Sacirera,
família originària del castell de Cire-
ra, al Lluçanès, la qual havia s’havia
establert al Bages, on tenia dominis
al terme de Rajadell, i encara hi per-
dura el topònim Pla de Cirera; un
membre de la família fou senyor de
Castellet i un altre, veguer de Bages,
Berga i Berguedà. La concurrència de
les heràldiques dels Sacirera i Tala-
manca en el sarcòfag indica l’e-
xistència d’un matrimoni entre les
dues estirps, i com que els de la pri-
mera família són més nombrosos que
els de la segona, els de Sacirera cor-
responen al marit i els de Talamanca,
a la muller.Un enllaç matrimonial de
les dues famílies sabem que existia
vers 1325, entre Dalmau de Cirera i
Blanca de Talamanca1, per la qual co-
sa sembla que el sarcòfag referit deu
ser el d’aquests consorts.
Té, també, un interès gran el ca-
pitell d’estil corinti califal que va
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3. Un dels fragments del sarcòfag Sacirera-Talamanca.
4. Capitell califal. 5. Capitell preromànic del monestir.
aparèixer amb les obres: és un típic
capitell omeia, reproducció dels de la
part de la mesquita de Còrdova co-
rresponent a l’ampliació d’Al-Mansur,
és a dir, de la segona meitat del se-
gle X (fig. 4). A Catalunya se n’han
conservat diversos: a Ripoll i Cornellà
de Llobregat, sobretot, i al Bages, a
Sant Mateu, a Talamanca i al mateix
Sant Benet, però els d’aquests darrers
llocs són més petits, a diferència d’a-
quest, que fou tallat en un cub de 41
cm de costats i que té una base co-
rresponent al collarí del fust de la co-
lumna, de 27 cm de diàmetre.
És molt igual que els capitells de
Ripoll corresponents a la tercera es-
glésia, la que hi fou consagrada l’any
977. Aquest capitell no podia ser en
altre lloc que formant part d’una de
les dues columnes que aguantaven
l’arc triomfal d’ingrés al santuari del
temple del 972, santuari o presbite-
ri que era flanquejat per dues absi-
dioles de planta semicircular a les
quals pertanyien les dues ares en for-
ma de sigma que ara són a l’entrada
de les absidioles romàniques, però
col·locades ara, erròniament, en po-
sició inversa. Aquelles absidioles pre-
romàniques degueren tenir sengles
arcs d’ingrés, cadascun amb les seves
columnes, els capitells califals de les
quals deuen ser els que encara es tro-
ben reutilitzats en altres dependèn-
cies del monestir.
Tots aquests capitells d’època
omeia concorden cronològicament
amb la data de consagració del segon
temple de Sant Benet: a l’any 972.
Degueren ser obra d’una colla d’es-
cultors sarraïns passavolants que de-
vien haver acabat el treball a l’Al-An-
dalús i van aprofitar les ganes de
construcció que aleshores hi havia als
comtats d’Osona i Manresa per a
prestar-hi els seus serveis.
La troballa del capitell califal del
qual he parlat primer, el de mides
més grans i, probablement, perta -
nyent a la capella major del temple
consagrat el 972, descarta la possi-
bilitat que un altre capitell que s’ha-
via conservat a l’escala del casal aba-
cial (fig. 5) fos en aquell lloc: havia
de ser, probablement, al possible arc
triomfal del primer temple que tin-
gueren els monjos a Sant Benet, el de
quan s’hi van establir, és a dir, de
vers l’any 950, consegüentment a la
donació del predi de l’Angle per Sa-
la, el fundador, capitell la configura-
ció del qual –estrelles de l’àbac, fu-
lles del verticil –s’ha de relacionar (en
ve a ser una còpia maldestre) amb els
de Sant Cugat Salou del Racó2 (fig.
6), temple una mica anterior, ja que
consta existent l’any 926, amb la
qual cosa aquesta peça seria la més
antiga de les conservades al cenobi.
Altres peces lítiques recuperades
amb la restauració són molts fusts de
columnes primes (de 14 a 19 cm de
diàmetre); un de gruixut, de 30 cm de
diàmetre i de 1,60 m de llargada de
160; capitells gòtics i un nus de creu
de terme de la mateixa època, en for-
ma de prisma vuitavat, sis cares del
qual presenten sants de cos sencer i
les altres dues, escuts ogivals: l’un
amb un pitxer amb un ram de flors, i
l’altre, amb un cànid, gos o llop (fig.
7), que no semblen correspondre a
l’he ràldica de cap dels abats bagencs
de l’època.
NOTES:
1. Arxiu Històric Comarcal de Manresa,
Fons Notarial, sig. 175, al 30 de juny de
1325.
2. Nota bene: Aquesta és la forma antiga del
topònim, equivalent a Sant Cugat de l’A-
lou del Racó, que ha degenerat en Sant
Cugat “de” “S”alou (repetint el determi-
natiu) “o” (disjuntiva errònia) del Racó.
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6. Capitell preromànic de Sant Cugat del Racó. 7. Nus d’una creu de pedra desapareguda.
